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Resumo
 A associação de rochas intrusivas hipabissais, de textura 
????? ????? ???????????? ??? ????? ??? ?????? ? ???? ?????? ??? ???????? ????????
plutónica do Bloco de Lut, na parte central da região oriental do Irão. 
??????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
???? ??????? ????????????? ?????????? ????? ??? ????????????? ??? ???????????
das referidas rochas intrusivas, teve lugar a actividade de um sistema 
?????????????? ??? ????? ??????? ??? ?????? ???? ????????? et al., 2013). 
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A idade agora obtida coincide, considerando a margem de erro, com um dado 
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